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~MAGYAR~ 
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YEGYEN 
TAKARfilCOSKODJ£K 
es kolcsonozze penzet 
- UNCLE SAMNAK -
Nt;KI SZOKS£GE YAN MOST RA. 
YASAROWON 
Haborus Takarek-belyegeket, , 
aml!ly, a: Egve•iilt Allamok dltal kibo-
l t:iOlott bUkpapir. 4~. kamatlal, am~l11et 
tteggcdevenkl nt adnak a t iiki lle;. 
ON MEGKEZDHETI 
25 cen.tiel,. . 
~f AGY AR B,lNf ,lSZOKI 
fl• J6 .._ •I- htoT9Ut •)...U -I 161,-1 WELCII .. 
.,., .. l.SON,UITOIIQ ... i.,:ou•e11 .......... o...u. _,.... ... t_.,, ,.rt,,.k ,._.,..., •. e,i.ctu .. """ .. ~ --. • 
:.":J:-k :•~~ ::..-,.,":t4~:::~-· .,M~uoh1 adw 
,O:J.J,UJ,,'lt ICUl.l,HIM" UOT"AftUL! 
Tl1e Hou,e Furni.ahera, Inc. 
I 
CALUMET STATE BANK I 
CALUMET, MJCH. 
Toke, lartalek ea haazon: $170,000 I 
an,.1:uu U.lfDBI u.-.ATOT nun,n 
IUll,n)UH ,.n.u,nri.1. JllaLTA.U» ~M att..D Pa"1 
IUOU • ••l'Jaffk pUtr..lUAI. It 
II A Gr A.C •ANr ADU/' 1ffl ,~~A■ JT • 
Magyar. Banyaszok! 
Aki ;,; ... u. .... -i.., akar bp11i 
jo 6ut.-~ 
• lecjol,I, ba......W.I, 
bar■li komyezetbea, 
Federal Coal Co. 
/ · Straight Creek, Ky. · 
l&i.rl-rlhJI. . 
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Paine■ville, Ohio. 
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)hi.It H ldff. Sa()'Otl r~nJeM1\, ogy(ln f•l•G Nomalkdot, vatrt.Dk kl& r itlikot Jl'l!r 
u-lrnlil. XI',. \trtcr.l Mmmi, du h6n■»okhl nel6tt. 
t
,:nl. t:s\.fnkffll 4JIUt'C)"iUU-k Mrnl'lyik t:i>llGI ..., \lnlrnbul ino.t ttmi:nl aem Ju• 
oil. ou a t ·t.1¥6 ~ ., ornln. 1.e1.t, a: u,u 1-·~rf•lu n.Pp,i,tt, Ai •ru·• IUlCJ'Oft HO-
littJ, t t. Ui,'1 hallptla u auwnsoltbl lft(lnian, W.r min<W\ hu•• n.elkbl 11hte a 
~
II, alto«)' a , .. r,ol,lNt.c..ka C)'tttk<-k 1,1. c,l(,pp kl,, &Yffeklfl. mlr tlailPultak u IQJ'■I 
i,i,lllik u 11Jd.ir hlrelt. Kt:YfM~ Crtettft. itd\-cklM-n a f'jdalmk. M kCfll~~t. aU, 
1,. a sol( Wmn ,W, .o!P. hallo\\ VU'lX, lfl'~ 11 Utrtkdmek, u.alr:ur,-, mint 
f .. y6br\'ll,tnintflK'l'.•Dnfll'ojt6lybvaTtott mhkor, de u ui 1,1, ~'Olt H'1ffl0f11Hirpl. 
gt)Ukbt<11, k H nrm 11 frdutli. 61r.tt. Nern !lnllttk a nqya(IJ',k #, napaplll ~. o1 l)f'dll ntm olv .. ti.tLak, ho,,')" mlt ol- ffl\•rt a fft'ttk a N.trYO l)'('ldc,, 1 falur. :.~~~~:~an- a blr6 n-.«>obliik ~ !,~;n ,;~j!~t!/'::-o~·::t ,!:,::.~~ 
LalNl•n tl!llllltak II hou111 t,111 aoh,k 1,. 11pr6 ou'ft.ebck H aptl. Htl t11lltJ.\: u.uk, 
illt-n mlnclf'11kl korin •lutlnl Urt. J 11 hon lnffA. 61eltek, kit &le Itek I H6t S(;ndol-
~:::k;~:. n:tiC::t!~i.':.~.:~~ ::o::~ ::1t::1:n~::· :: i:.,1:: ~..:: ekindr • IIU•e k-nlMfl'el, HJda- T111,n niJ.r 11111 f l 11t'\6Jbk en i,., V-a kl 1 tl'le, • rlrl,1,,-ok C,,U ,PIii)' kin11\u.k, tudj• mun JAniak. fflU1'1: ~po,.nak • nfl. u1k fp 011 bokmd<l!l•n e1lriptlttk II hb ucsw elp6k., u.nyned'fO 11161416kt ket, n.oa. mlnlha ei a tavu& I• nl1•n lenrl<:!, nnl'6 buu.liildietet. Mern blel a brjulr; ri-
t a nl.Uill. Klfffl ~oltak flltal lei,:fnyH. 111Dl t linyobt, mtnyktltbtl.--.·-
• \irll#ol let(J)J•k. ho«Y I kal11pJ11k 
~II• tbnO:. Rl'ffl ,-oltu .ne\·tt6 1,nyok, a 
li.k •• , a ,•lr'-l(Ot. \na0110l7orjiUc II kal11prdl 
..,., 1hUYII nl6, a kfb!OkJ-e. 
A hbnapok ill t lmultak trYhanxu 1&(1r. 
•fMlbc. fffflral, d• M"U1111i aem Wrtent •·~ 
Wr!alublln. Ntftll ts1-t1T hintalo, le-rt.I. 
QT ~ mt1r t11 Mil hal61t halt • bu• ,,i, 
dtlmfben A.Hr tlrla\: 11.renkor, inef"l mir 
~ ti!ronyiiket elwkoetOk e16re. 
Luaa.n l!J'iml ford11)t 1U ldO, Ill uno 
17ok 1tmi1111\tu II t61dekre, mlr 11\:i blrta. 
doll'OIPtLak. annyit mlndenteetn kl t.id-
\&k IIIIIAI • !81db61. H,.tinJi • mecfor,-ott 
61, ttriunHkdll fal111U1k tell. A rrtrekt'k 
II ott l6dBrOftek. t'atk 1,utttJk az.t u ld6t, 
tllllk~ a fdld•~fll lthtt hancurot;nl, C!lbuJni 
• ...,. ,-.,t.bben, Off plpan,irip uedni 
& btl~lilnl • rri» !JI.to. • dniba. 
Mil"t kmffn ,·ollak u antl.&ul, beta-
\:ariwttak • ,·et.ht •• fOld "°"'ru·ka Udi-
Nl I r•lu IIOk hAdban Q6nd.-rn Jiruk, 
lloc7 h•IHl'OUJt uUn and.I n11a-0blt le-
l)'tn • 1U111•. l'lrlny6 bllla kll ,rJel'l!ktk or-
=~.::::utb~1!t5~lt~1~~~~ 
t,rr<" '""',._ hotJJ mtpd.tttoroull u 
•nrJuk J.U11V'ld~1a. Milkor Ot<lm~ hoaott 
111inMii hbbll a ,:rtffk. Ortllt •• 11nyj11k, 
6rilll u apjuk. c.,rulttk a nqyaallll{lt. Nan 
keren lt'lukt1: ..... pt.It, eljltWk 111 alH k 
Ctc»lpr1 J '-'wnt , ntlletett )i'.iJkfny 
~Uri 11\ tatta a kt, fiU: 
, - Ah1dj, ta ronryoa, Aludj, le i r.·11. 
Jaj, miMk It ,:ylitUI ti!' • Yllisn. Te. lC! 
tunur au~lltn. 111ntit i. lil!Ad 111ew 
• napvi1irot. Al11dj, la ap6tlan. ta talin 
a n,-,uan ~ INlC!l, ha hai.ajlln u I n ipi 
pf.rom. C.on,or J inot. n,rcaat n• J6n.ne 
ha1&. Bireuk ott muadna • n111ta1'ro. 
h&il halOCUlak. HC!rt - tudJ•. mir. jlln 
hau. At iilltn a hGacJlntk ta.Jin htlyet ad 
a me~l'l'IAarblln, te m•r Caonror Jtnol. 
a pokoll,- J6"1 Ide hau.. __ Al11dJ. le ff-
.-. ! .. _ .. _ ltn wn,mlt te b6nok. t.n inepua. 
,·edtk mindtntrt nl,-.m. OMon riiil Ill tlk-
1~ 1. ut " 1)6ft(lm-- llurcolJc.,n riaia u 
utdn h•J•mnAI fora, ul se Wno-
c .... k f tle,itu tl.~ .... C..k bout.1u mfl' a 
bliDOOI, amlrol ntm '- khtlC!lt. Cull 11 »I• 
\"e roe fordulJon el t61em .....•.• c...t hlarr jffl 
ndrtm._._ .. Na m~e aluol. lC!.._.,., )Ill 11'-
u l UII)' rim--, .. MllyC!a ftkete • a&nlff. l t 
hop, __ A C.Oruror Jinoanak kifk au•1n1 
nn_Mta, nem la littam buqudnl l'Oha-
T ,U.n te trtC!d.. b.011 tn mil btlllflt:\: .. __ Ill 
~en h• tmnfd I Ila tudll,d, hOKY "mllyt:n 
U&Jn•k J&tt61 • -rlltv• ... •··- llo,y mllym 
~ent, ~N>ticot ho1tll &JC any&d !♦-
Hren .. , ... De ))tnt.e. lC! \:la hula nu, mil 
t11dnd t.. h<'ID' mlirt van mlndn--. Mil 
tu,lnd te. UI bot.a bo>,ir. bnu nil ltH a,~ 
\tied, lw,ff mll)'1tn IN• u lilei.d_ )lftf 
hon ,nilytn lni u l.n fl1ttra--.. 
E1y lt;iny H, l'ff llUIOf\.T N em.-.1letut 
el • H~ben uiUetllltt rr•l'KtL PNI• 
hid1'k. MJS7 fll'T~""r huaJun III embn, • 
pirJuk: Urjllk, Vllff mltkijuk ft ho,y la 
tudtik voloa. hon" mit !eleljnelt, ha majd 
kfr,lik; 
-lfil H kl fia, lhya ltt 111! 
Tdl'•teJe .-olt • 11iv11lt n-,H.sel, rf,.. 
mlllrttel, lnfS nllf'ttifk a - l')',n.kiiktt. 
tml.,,:ruk. ha buJ6n ta ott t.aJ.ilJ• 111 611111.. 
lie-n. MerL11emt11dtil.hotr)'nJJ0tiaf1:r-
n11k. & htonlilt, ,.,,,irtlk " Uff a hitl11,1rut, 
mlnt •·eMrfalu nomuru 11N10n7n,f~. At 
llll)'iir. IKID ••ldalrnut6k • ,u;en•eabe ~ll 
linyubt, n11:m nbtd r<,rbe! uemmtl a hl-
vallarl, apitl•n ltla !11ttyukrL Mfr a !"· 
t.10 01:vll'IY KbUny Ci)'~ ,., U.romko-
ikitt. pedi« hit ai •lie- tuda, ~ 111lt be-
ad!. C..k j,rkilt • falublln k nhta 111 
<'l)'id6btn,•tllletttl oerek+ktl: 
- Hit !mitt.I LI nn 17flWledf.--. JIil 
nrlted ia•-- Hui v•11 apilDk! G7ilkoa ai 
ait!tok. Mind feketA npLok, mint uok 
• n117 katonU: ___ A M~lt la ""' kJ. 
'"'·-·---- XalDnll fi•···-··· Katona IHI btl61~ ... r., elfflfff majd Ol'OH UHOn,-t rati>o,ni.. .. _ .. 
Oron tlllbert 8h1J __ 1n1,mondom nttl. 
hon- 61)11 rnts oiktt m(nd_ 111 apJ,t i,.._ 
A1 ufp btOII.III volL.-- elltl)Jlf..,_ kato-
:•;;;1\ki~~~~~ ! ... ha":"~~~.~: 
m.7rtuu.kou.orvt • f t_jtlt,kre,._._ 'na liQyok 
161 nif1tek kl_. M iln1 a nen • ■ot: .,. .. 
.._knelt.--·· Fthf rfalubell linyok. H f pc'n 
J,rt.at.olt ... __ 
A Kalitn,- \ 'lea mff nu u,•ar"Qd\-. ""-
aer,ttt • 1,1,. poront.yot. • nO,•iEre IO'tttkft. 
Nfh• altatratta, U nannn ir.iaWlt fw 11 
Mlri 'IIIU.radt a rina-atJ.tban, de nem mt1t 
fS)'.cftll Dl■n.dnl nlt • uoblbian. A aume 
pJy6j61,an mta, l'llOllt It OU ,·oil 111 • r4 
n11J111:1, ljedufir, 8 lltuehusott nemftlt/ 
niite a n(ml!ril. Ill~ • uerelet ,\ \'iea 
m~rl'fedrit, • Vie• mllUMn fjJC!I porn,, 
ron.lQ'nt btoniklu.J 61inod-Ott. ... 
F,bfrt'a\111,ak • riat papja la , lmtnl a 
ha!..-.ruba,. has)' ott • kat.ranl.k lelkift znas. 
kiin~•f'bb!t.t, hon elinondJ• ... lmU II 
awo,jaa ajbkaalr, ainik mir UIUbb • ki,. 
,omkodl.-n1 •~k1..1k rf., OlfY .Oh:i.jWMn, 
111lnt tm4n. 1,-:1--at. hon' • hamkffl ~-
'hlJ11 11 ,ir., bt.on6k11t, tuwr lefoaJ• a ri,. 
vtt.lv11l N m.ir 4!,rtn 1,. mts.tulil.6 »ffllll-
kll1, m~,r lml.ra l,;uloo!J• • kl.elntett. &,a,i,e 
,Wnt,,U uklllb1. Hoa ki,-qy11 a haldi,k.L6 
!6n.d kra.'bol ■ a,-llkoa r...,.,wtktt. ~ m 
fr-111Ulelet •Jjun • kc-111Jthe, utu.,·alt.nat 11 
millk •llilj:IHo, •Ml nlnca liJ.1.oru, ahol 
nJ,..,. v1har, ahi,I Orukbll, t:1!dMh11 b.lke Y•D, 
Alomtalan ,olY.Li, mc-pU....ft. Ott nlnCMJMk 
h.an-1 rla~k, elkeaerf'd11H rohan:1ok, \:imt:• 
n-dt 1if'm1\:, unlit • 11:uek mo&dvlat4t kid-
rik. ■ltt>i'f bele<IGt1k II hidt'I' •a.Pt 11& tl6, 
m.,J,1ic huslM. 
Mir.:• mttlik 11'1.~nde,u..JneJt ff 11 ,•ar 
~~-~~:e:~::rQ:;~ ~:"~?;\~:r:r~ 
liiluk ., lleUel tt)'UU. " dllh6,i narakodUi 
vf.o"at ia. I 
t1 akkor )On.ntk • ltatonik, • mel'JOII• 
n1ltJ1k, W fflt'JC kap11 • knO\:ben, h rlld-
r,H bnalr. 111111)" kbuot, !RNIQ alfdd(lrt, 
hob odat@m<t,u11itk mlndtn b~t, akinnl-
1,m • 1W1111eti,fp, val lUa, 1Urtl II klrilJ•. 
a& liil t11f.. 
Ea p6r _.,mu fii menl\S t.ovlbb 
hattollll II k■umiJt .. men ""''bb Fehk-
fa.lu papJa: temetnl 
UJ pap kuilll hi,t f'itltfrfalubL Flat.al, 
nerek j6formi11. a6,-dt. betece,, nt:m nl6 
• han:t.!r ll'. Ida: kOldt'k Let.it. hllff itt Yt-
~•uta\Ja III llUlonmandt -aonyl uiYC!kd. 
A flat.al pap • ,umtt 6-dntfn fordltotla 
at &; fell, •JUr-61 11nn7nlnlko:A fol,ta.k a 
Hank k CNk akkor plrult kl etf1 k~t 
a Upadt ore6,fa, amlkOf' u rs,•tlfl1I at6-
a1.~kWI rls'a..:tal6 uavabt mondoU a 9Uk 
,ir611U&on711ak. 
A ~niplomblln otl llUt a fialal pap u 
al~I fa e16tte aorJi!)Q uw,11yck, I'll· 
beft'lt. karjt1kon 'fl'...,. k!Av-enJtkel. 
Xoat kttff.iMlik Qlt,' u. ap,itlan O'C!N-
\:ektL .• -- lfoat ktreultllk a hibnN .,... 
nkt!L __ 
A flalal P*JI mt, M!MMftl ,~irwett 
i lyen munJtil Un ,rn.ie, liOO' 11n117koro-
n11 ,·an• fdt kOrll, bot, ff11y~ ~It! ha 
• ttl1111lomut. • ...., m~ildja u ,~kblln 
,o.1fdetttt k!Jdeckkitt. £~ Out.a ~ haoroo 
n.il 1, kfNN\H\U6khiliz: 
-Hfrn.t u V""-, .w4-rt ....... 
IIJl(Jl'Wt kild .. u Clf UriMuo, """",,,.. 
•,-ilekfl ciz I, lrli I t aa~-
l•fr•M:, akltll rr#'d #fl,w/,M JI, II,_ 
£1 •pp,//alM #Wfl ,u .; .._,.,._, 
iJd IU a-.1.o-ml I• er 1,d/~ f'. __..,... 
nit. AUJl.rUtrlte.tffhtt •t l•tn1 Id,-,. 
~ Wro-',ift,:,1,.· I t a- --trt, UIII M. 
t■/t,-lrl. 
llot,11 Ut 41/tolt .,._, ff4I'-, Itel£ 
...,.twt-.•un""-l I•~ 
J,itok _, ., .,,._ ,lr6 .. ....,, 
MIWWIJ4tok -. /llddk, lw41 az ,.._ 
a .,Cnt/~tt 111-'-IIMd/o, - r4}. ....., 
f t l o ll dN~oht.11-iJ4to1: .... 
ntldk, - • lk 1U f.U• " ""'• ...... 
-,,nWtlti,._.,, •~ 
tttlrl ilt • I.UM. Ne :•~J-.Jl 111 
MttJ-- Jil a- ,r,.lrri:hl. o1.a: • -
/dt ,..._ l,a l'l~I ..U ~'°"- B4-
bo,w nokedt • fe/lltkn it .liirrn_., 
raLwt t1 ""14'h&Jtn, « -., riMIJIJt u1 
l>ll.:~11.• '"tf'~. 
Fel,lrfol• -.-... ~I< •• 
ri/etul111fff,i,Mtl111l, ... ,~. 
rtlW.uvlt,riwlJ"'"----'-'•-· •• ,. ,,. .• ,,,,.,.tmw,lr tfflMt irt., Ma 
Id t•J. --'rtetll • Wbonal, Id '-J9 
6ao¥M • porN bitondt. Cllit e ,.,.,,., 
1.niu.Mf' 4tUffU'fdU,, dik ... .u .,,._ 
koln«k ,1ltlUd ,.Jlffl, I• --,,U. ..,_ 
_,, ..,.,..,.,,. ,el,W. 
Sok ~ .. -,,Oflffiltt.tilt "•-
cwllt-k, diker ""--'•.Ir 11 Ir__. 
Mtki/1~ , lrlllffk ~
lld. boc~t..t .... Mt ti,_ 1ziNfel,. 
..... -~. l,sf-'hal, okU,, - • 
N/1 It uJ1~ttt MZ,_.. r,Jok. 
~, ...... _,,,1r,,, ..... 
fLullekaza.ptlktl,,ell g f~ 
okUtrirlfll,-_. 
FdwrlfU11 lllW>t ndt ......... 
fllN. ~• tittkrf .,,,,,Jl,la-lok l1 fe~ 
#ttl""U'fN O IUfttff / t __._._,. f~ 
lwr ko.:.n,Jdt • ,.....,___ J,,,.ltlAI. 
Feltlrl"1a. rifm'NII tr~ .W. 
ihtHI: ltt Uldrt __ ..,..2..iW • 
At,,.JIIOM h Tll/UIM I• Slfflll"d -,'ffW,._,1_,.,_ 
{FOlyt.atj U:.) 
Magyar Banyaazolc 
... , .. 11 • -.....Mo. i.c~.,. "10M •-- n••-• a.._. ""~ I,_ U ,t,a,4. H•oc, rnhN •-• .In __ , .... , .. T_ ............ ~-1~.,i,.. 
Th e Outlet S t or e 
Logan, W. Va. 
1,;:""1d•-•-Uatwl.U..U 
Szqallaa ballyaszoklt knilk 
ROSEMONT, W. VA.......,._ 
a::.-=...:::.. -=---t-:.:: .:==---
~ .........:a--:"7~~;.,---
ltOal!MONT COAL COMPANY 
ROSEMONT, W. VA. 
Ultly , __ H l11'dn. ill -wkra rakott ~-
unbl. ■ bd,tpq- ttlrtJ•L ~tW. Httabal • ..... J, r6 
kurtt Aa 1M1kOldl y.,.._J4--,,1,,_. n',pSfflu • 
...- ~linden liwg J6tdllual me1111en! -W 
ARA: I Uv,g JI.DO, 6 iiveg $5JIII 
VARGA PATIK.A 
-l&JIVDl1. ' IIAlnU a/,lfFAa#.AI' 
100 MAHAR B4NT4SZT IERUINK! 
Federal Coal Company, Straig~t Creek, Ky. 
r ....................................................................................................................... 
' A FEDERAL COAL COMPANY, rnely-
nck Kentucky illam deli reszeben jelenleg 
6 b{inyftja vo.n, mag11ar bdn11ti1t:okat kcre•. 
A tlirsasBw ertesillt ar!'OI a nagy sikerrOI, 
mclyet a magyar bAnybzok Mnyija Him• 
le.r Aldrlon, a Magyar B8.n:yli.szlap szerkesz• 
tOjenck veietese nlatt elert Cs a ,;ikeren !el• 
buzdulvn. clhutarozta ezen tarsas:ig, ho~· 
K£T UJ banyBt nyit fel es azokban ma-
gyar bA.nyllSzokat a.Jkalma1,, A magyor 
bti.nyii~zoknak olyan j6 ncvUk v~n ·mo mU.r 
Amerik{lbnn, hogy a tlirsasAg egy mngyar · 
telcpet akar csinlilni o ket uj banylib61 es 
annyi magyart ako.r elhelyezni a rCgi bS.-
n;·liiban, omennyit csa.Jc kapni tud. E ce1-
b6l llimler Mdrtonho:, a Magyar Bllnyii.sz• 
lap 131.ciicesztojehei e& Dr. A.eel Eruinhe:, az 
ismert munklls sz.o.R.ertOhOz es n Magyar 
B&nyOszlap munkatAl'Sllhoz fordut~lc. ta-
n&cM!rt. 
Jlim l~r Marton es Dr. Acet Ervin le-
utaztok a tarsaS8g hivas&ra STRAIGHT 
CREEK-re, a tanasag banyD.iba es miutan 
meggyllz6dtek, hogy n U.rsns&.g a binyll• 
szaival j6l Cs embe~gesen banik, n viz 
cgCSZ&eges, a levegO j6 es a telep minden-
kepen alkalms.s e.rra, hogy ott a magynr 
buny6.szok letelepedjenek, azt a tanlicsot 
adttik a t.ArsosBgnak, hogy a rendes bere• 
ken kiVUI tizessenek j6 b6nuszt a banyA-
• szoknak es tegyek a telepet olyan kelle• 
messe, amilyenne tenni csak Jehet. 
A tirsas{lK' ezt meg is adta es 'ii. rendes 
~reken kiVUI b6nuszt fog fizetni, ugy, hogy 
a FEDERAL COAL COMPANY telepein 
ezentul olyan j61 fognak k.eresni a ba.nyB.-
szok, mint tal&n sehol ma.&utt AmerikBban. 
A munkaberek a kovetkezok: 
Ladolu pllll(Jer QlUUJI utu 46< tonninkeut 
Vagas (~ainaJOknak) 13t 
S:dekhanyi.1 llt 
Ladolu rillamo1 ma1ina ut'1i Sit 
Yagi, (muinaaoknak) · 8c 
Szlekbanya, 8c 
Pick munka tonnanktnt 76c 
JARDICS (YARDAGE) 
Entry s:det jvdonkent S2.Z8 
Entry szltt Pkk utan jardonkeat SZ.88 
Air;w•Y janlonkeat Sl.10 
Room turning (lordulonal) jardonkent S3.48 
Ehhez a berhez meg hozzA jiin a b6nusz 
is, mcly tckint.elyee Osszegre fog felmenni 
minden norgalmas bli.ny&Sznal. 
A tarsasag banyhi STRAIGHT CREEK-
. en vannak, Kentucky Allam, Bell Cou~ty, a 
Louisville and Nashville vasut menten. 
Straight Creek hli.romnegyed 6ra j6.rlis 
PineviltetOI, a siep kis "11.rosk6.t6I, mely~ 
nek vagy 4000 lakosn van, ahol hatalmns 
Uzlctek, szAllodli.k e5.mindentele kellemes 
~z6rakoz6 helyek vannak. Yirginiilb6I Nor• 
tonon keresztul, Pennaylvani8b61 es West. 
VirginiA.b61 Huntingtonon es Winchester, 
Ky.•n keresztUI kell jOnni. 
Milyenek a banyak? 
Mint crplitettUk, a t6rsadgnak 6 rl?gi 
banyAja van Cs 2 ujat nyit most ki. A szen 
a regi banyllkban valamivel alacsonyabb 
4 18.bmil, mig az ujakban a szen magassAira 
4 l&b kOriil lcsz. Szlet vagy kO nine, , a azen 
· puha bi kOnnyen bany8.szhat6. A top es 
. barom (bottom) nagyon j6 es neren~t-
len5eg itt sose tOrtenik. Gliz nines. Kar-
biajd J.irnp&t haszn&lnak. Masina e5 pikk 
munka. 
A munka j61 mcgy, mert a Louisville es 
Nashville vasuton kB.re van elcgendO. 
A tirsasAgnak sok j6 Ores hliza van es 
szivesen repedltatja meg a l'egi h4nit. 
hogy azok minel szebbek es kCn;yelmesebbek 
legyenek. Rent a:of>dnklnt $1.50 e1111116· 
napra. 
1 
Hogy a tiirsas&g milyen jOI banik em-
bereivel, mi sem mutatju jobban, mint-
hogy a. telepein mindent sokkal olcs6bban 
. ti.rot ilzleteiben a bBnyliszo'knak, mint a kOr• 
11Yek tObbi telepein mil.s tlirsasAgok. J6 is• 
koliik, templom van a telcpein e8 naponia 
4 vonat megy es jOn Pinevillebol es ,;iuu. 
8 orai ·mur:ikaido. 
Hogy a. telepre kerillO magyar binya. 
szok dolga minCI jobb legycn, a UrsasAg 
kCi-esere Himler Mdrton, a Magyar~ pa. 
nyBszlap uerkesztOje es Dr. Adi ErvIn 
fogjak vezetni egyilttesen az uj magyar 
. telepet es felilgyelni, hogy egy kis kedves 
magyar teleppt! alakitaak es variZ90lj8.k 
ezt a plezt. 
. - ' . 
••••••••••••••••••••••.:•.••11•••••••• Mind~nki, aid felvilaeosit.Aat akar, forduljon erre a cimre: ••••••••••••••••••••••••••••••••••1 I DJ-. ERVIN & ACEL; 




Tdtl""'lr • -aa, bhJjffCM fll7"ffll'lt • 
Kohanyi Tihamer Egyletre, 
_., ffW6ulffillt I -aar ~
rtcli kS.,.~ tak1._ 
l,,Htlttl.cl Ml'Ulr tt&l"•ht. bncp,t&f1)'1 
'9 hal.llti'-l Mtf1)'1 .dN.t b ......... _. 
11t1~ • be)bln k..0 beJt6twbt. 
A Ko""-1t niu.m& Eglmt _ _._ 
bnd1 ~It.Ii, uo1a 'f'Uctlll - ka. 
A 11111•• 8'nrh11.llp .,, .. ....,n aji,11,. u ( ' 
u ,t,t.1ct cnindet1 -lr.b■mbfmft '9 ldlJ.6. 
nbtffl aunder, W.11rW1u1•fm,rli. m■"- IMC 
"" r61■ ,,.,u,,.,, hoc u , c7lt1ct 11«a1ne-
lN blnyAuoll ¥tndli. tH!uUl111tL 
11.wdlb lel..tU1oaiti.«1 fr)analr. •• cot~ 
Wn1M••fkit~nl\1II "'"'' dmra 
JULIU:S :SIPOS 
Homer Clt7, Pa. 
Domonkos J6zsef 
ferfi rllha kereakedo 
Logan, We•t Virginia. 
• JUUT'AMAO P'IGY ...... a l 
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·~ 1:.~-~.ot""::1~~::"';u~t· .. ,., 
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If-,.. AM ------ '""-l- PI •&la..11. 
U,-~ .... elMIM ..... o.lU -• ..... -.rt.I Ill --·-1K>MOIWII..IOU,CP LOGAN, WHt Vlr8,lnla. 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
_,_ .. •11■ lil _, -· _ ,,.,, M-,....,ull 0..11 ... ,.._ 
M.&. .... , 1 La■1'91 •-■UUl w 11.u111.,_ VL ,t•-· 
/I lol<>la <H •11,114( flfl .. , •el1••- J -•flJ tult&aaL 
Ka11,11..-.... , .......... ·-"- ,.. u .... -.,ol. - "· 
=:!t"!'::r:;t~U..:: ::-.:;.~t•:-.:- .":;, It-::.=::.:::; 
Wlll&t.hl"" lql10llul,11u, lH II.& .. Uffl14r, 
,,_bll • U•1U1 .. NHl 0-"H: 
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All 1 11,lr,._.. •ou..a Ir, • &«'JU' •'16.Ul i.t: U"L Ir,.. Hn • .,..,..i,a....., r.1nia...,lloofn, 
Mr. LEE LONC, v- Pre.'°'dont.,,DANTE. VA.. 
SOLVAY COWERIES CO. 
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11ie Steabenrille Buik & Trust Company 
1°" .IOUT!l J'OUJ.TB ITS. l'HUuirn::t.U, 0810. 
ILU'1't•• ••••-- VA~- ,Sl,QI.M .,,.__ 
TIK.&■ llkllffl'fR.aS ,. a.&11•TOT .'11 ... T'l,W 
l'&.'f:t.-r KtYSMIITI IUIIUIIH ,.a.MOXD.IA fl'aUlltl, ____-..,....._ IJJO" ... Y .. 01-
1•-o__,,_ ~ ,..I l)t ,,__ .. 111''9 ,-.,1. )II T I• II. ttlt ---'""" "tM .wt.•o.t- •• 1,1, 
f'f'ILSO.\ ' El,.\'OA' IJ£.U£IJ~. AJ!IElt/lU JIAOOIIVlf CWlJAI. 
U.punl. ir111lt 1Mti ad,anib,u, mtc-U!katl11l •n-61 • be 
u""r61, 1mtltd •• annl •lnio.U>ttlMI: tlr\M.t ft ._.,-,. 
ftl--oltl Aulia h._,,. d,1j1lt. l101n.u« ut » -,:irt1o11l. 
NJC)' uiikl,.nO, boa Wi1- lla,MI: dac&n, annt..11,, llorc7 Anwnb 
1a£ur.,"l~l1ell _. ~ -'6-9lla. "11' •J&bb ~
fos.i• 11llbt I foltf~ .. , I vtU. tudom.Wra Mini. _,, l llpon 
Amtrib 11.&Jludo bflr♦t ltlitaL 
W IIIOn .:.,. u ,1 •• tt .,,,...,. tfflrl~ -.r It ti.rt.Ct.I • ~ 
~,rt a KOC1rrei,iav. t16tt F.blien a ti.aldrble11 uJra llftl.tf"lf 
lilt.a A.,aik.a Ubonl• dljalt, •intlrrt u t lMk • lrlt\'f!U.td 1◄ 
r,oothln fC1Clalt 61ut. 
I. A " yUt Whtirt711iaok iul~ r,apn.ulon IH"'Jfl\t 
MnlM!lltbd mefillar,oduok nflllOI. 
2.. A t,11rtcttk ttlju u.at.d••r• 1117 • WkH~n. 111l11l a h4 
bclniban. 
:t. Oaul.uAl'l lllradilyok • lh,rUA•,,..I rtrrlffl lo\ ~ne1kedll'I 
ml ftlt,telct a'l"'fillapit£w a WUt Ju,tU tl<'mut,krt 11.tlJWc 
4, GarandAk • ble\•6 bkLo11U•pl IMPDnleUlet6 1.-:.~ 
nJkre,.01111tltol&n. 
Ii, A aann.atl UrdMtlmM plrt.atlan mt«old ... a n,pt:ll 
'- 1 k<1"1\A11yot tfdt,k~Dll'k ttki11~ttw d tdh-tl 
I. ,, t,reSt ,lfoai•lt <1,_t Unll,t khlrilNf! 
7 ~ld11• lt.luritfN 6nillW,'"•k 111lftdlln ~Id 
1u.umk1. 
L A fMSJUll<ill fr.ad& ttt111tld: ldBrit'--- At £1u4a 
LoUaarfll{ia elnalt.11.hjnl •·ralldao~ tn tfnktll Jbra 
tllt,lt. 
t. 01.uwn. .... UU.r.aln,Jr kllcul~ • -u.trl ,Iv 
d1pJh 
10. AIIQ:tria lS..,-~ Mpc.i11tt .. kl1011dl]a. 
11. Rema&&-. Su.rbla .. Mo11~ kilrlt"-. S,ffllil 
\II.al lup,011 a tll'llfll'Mltt. 
AZ' ONOSZ-Nt,'tl6T T,M CJ'Al.f.SQK l 'JRA 
MECKEZIJdDTl."K. 
I 
MiutJ,11 u orou bflrdt~,tek M:lffQ'f'S&lllt.tt adtl,k •hho1,. 
bcrn' I Ura•~ toribbra Iii~ tmldtn '- - fl1 -
""sm __., lftilRU:n fol11.al.6dJ1nak, • -.-.kadt orou-
~tril la&fY&r Wkll'tirualhok uJra iaqil:~tll'k. A 
f~ll'nZliMI. 1md1 "'ff pir nap11al fW16tt ltJ,rt. l,l!lff -S 
Id.\ ll}itYa ft a lf,raalANtat folrt•tal forf'k A, ONIU Uhl11 
:ii!~•~:lij~~n6~}:U ~~tll'l~oll:= :.:~ 
flrn, ho.,- a mil abn11k. Ea &fsut.6bll iirtll'Vtt 
J•te-i lin'6I ad.mol bt, hoa '11ft killk611,t 1MSll1'itott.alr a 
nfl'Mtd.t:16tt. 
Al Q«OI torad.A,- ml.Ill a&Omb■ton, tlir.1Mrta a.a Orouor 
A4pa11 IIICtt urahaon Ifft ~lrJ llonM11yt. V1l6Auili~ 
AD(lla ~hli.i'1 • tabbl u&Yt:t,,fsft ondsoll lt.ormhra. kozlllll 
-'IDfflb It. klmtal focJa. 
Ml HIN A FRONTOK~,'V1 ~ 
A fro11tobn u elmolt h6u,a ml11d1,11ftl6 &aif1 t.lffld uni\, 
kodolL tum•utn'" \'Oll.&k ·~ fNIJ.l'Ol4tok '- ,aukar-
colr, de a ll&S>'obb dolsok vf,hHvltll'lft l1htt,tln11t l tll~ • nnd• 
kln.111 hldl!lf k16Jlrb. 
At anicol hlvatal011 JtlmtN 1url11t 11 ,1m11ll h&ttn a 
11tlltl!Ulr 18 11ncol haj6t 1Glyenlll'ltck al, 
A.,9/ERIHA IIABORUJA. 
nwn akk6r ,._Ill • ' U. I, ~6ddmt,n • 
amely k♦■Jll'lmd. NIU11 POlrib.tot '- ..... 
d.&d~t Jtlnt, llll'ltf, lldru 1,bak. Milft ooJdlat, 
kett.6. ht.ti~ u, aml\ 1111.adlt tall! a 
U. S. Gumi Labbdiben 
Olyan \&1'1.61 N ol,-an kally.J-, Nff ,altido t4tfa. 
lolthftl lrl~ dJk 01111ft ''ti. S," riMl1L Mled• pt,. 
r..Jt.a Ya■ u U. S. ~ a •,04a lfPN"robti ,ufflis,,~ 
.. 11 • \"NJffl'e.. Kaph11U. IIUndt!lOU. At On k~ad6-
Jh.ll van. ~ Dltptt,..,..d Ouak. 
- United Sta tes Rubber Company 
U. S.Rubb e1· Footwe<11" 
w N, wVo,-k • 
AMERICAN SEED a TR££ 
MAIL ORDER HOUH. 
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a,-,.rsc lkfn .. 
S. FIRTKO 
4Z6 Penn Avenue, 
PITTSBURGH, PA. 
Az ~ ,_,..,..., ~ ,..,.,..., J,y. 
tut_.."'"'°" -.ti.t•, 14y.....,~., rn,. 
lrltl..,"""7...W -,,11, .. tutllltf. 
r-.1- w,n ""-'" en,""- H ,ms-u.., '" 
N .-,/1nl'" I~ k tflffll llrll I•""' tatM1 
Ir _.,,,.,-,., lr"""'6.lf ■'IW. 
,,....llbt fl(} I.ad hllh, ,_.,,.,...,., ,wl. 
HI. A lrlrH,U _..., ri..,,.,.,I ~ • ,.-.. 
ktllffll. 11m-.... 11u~.w,.-
""'· 
0.zWIIM .,_.~ u &w-llt AU-. 
~ l , C ....... ■l'-dnl"'-•_.,..■• AWeuUJ,,._ 
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Union Watch Co. 




V AL6DI )IAZAI 
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EMIL NYITRAY 
71nttST A .'VE.NUlt 
N&W YOB ~T. 
ll1t!l t11t1Jall,0Jt klt11•i r, ~;,. lwt~ittl I d<}l. 
Urt, lriJ,«o,,. Ht~ la,Jobtak kit lrlr, kapnol 
ltlJ~• bd~l11t, 
c-1r,111dsl di/ da/1' f i.zrt IIOO-'OI dot.U~. 
Httl«l,utl di} d,w/n 11._1 ~ ~.,t,tka 11/iltlitt 
,u'd ~,._ $200-1000.... tu}ffl iiaUqKI. 
/lGlff!d klNtlinlel,,r,n tlrllnt A111tdt <artln f !Nt 
~• ltw1 6,t/111 $500-1 ,g• i.rn t1d 1000 tlolllfrl, 
Tagja-e mar a legnagyobb egyletnek? 
JU NJ::M, LtPJEN BE AZONNAL. DIZ-
TOSITSA O~AC4T ts CS AL J.. DJ! T, 
a V erliovay Segelyegyletnel 
UJ I/Altolt a.i £r,,,..alt AIJ-ok /ldr-1, rW/w,c, 
tlr "'111r-rttl6 tUnUror ,,~,,,,_ -1ldt, 
Jlb,fflllloJoJdlJ./dlt. 
Blt'dll ltlt<Utloeeft•t knz.t1.-t al: 
Gabor Istvan, ii. V. titkar 
R• ID9-811llllklallllq. llazllt■,PI. 
A Koblnyi TLll.•Mk Eulel 
1ktt'4etl.el adj• tudo-'-1 u. t'fn'• 
ltt ~ cadt,lnd., IMi1T 1918 
ja11dr Mbu lt-v•Mk 1111in~,k • 
~ tt•l 11.ftkeuff.d dljat bnsied.aL 
Ta1riri \_,_tdetttl 
atpc.Q,u.f6t.1.Ulir, 
llo._ 00,- Jloau OilJ', h. 
11is1 Cul a CIA Ce. 
Dorchester, Ya. 
Mauar banyasz■ 
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